




















提案する。 座面が三角形なので、 TriStoo l と名付けた。
Tri Stoo l の構造の基本は、 WAFFLE STOOi ，と同じで、
ヒノキの板材に互いに切り欠けを入れて、相欠け接ぎによっ
て座面を組み上げる。 WAFFLE STOOLでは、部材どうしを
直角に組むが、 TriStoo l では、音r1材どうしを 60。 の角度で組
み上げる。 それぞれの部材が、 三角形に組まれることによっ
て、 より強固な構造になり 、 スツールとしての剛性が更に増した。
！肉l は、 WAFFLE STOOL と同 じ く 、 端部に十字状の切り
欠きを入れ、座面と角継し結合する。 ただし Tri Stoo l の場合、
組子の形状に合わせ、／jtJJの断面が菱ii となる。 この点も結果、
WAFFLE STOOL と大きく表情を異にする要因となる。 また、
三本l仰になるため、床面の凹凸を拾うことなく、安定した座
り心地剖是｛具できた。
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1ヘnoo × D260 × H350mm
出展
針葉樹のミライー南川茂樹展ー
会期 ： 201 l 年 10 月 2 1 日～ l l 月 3 日
会場 ： 日本郷土玩具館プラスワンギャラリー
企画 ：日本郷土玩具館
